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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Lueg-o que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETIN ES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-, 
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVFRTENC:iA E DITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T I N 
O F I C I A L se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l ae 1859). 





Edictos de Ayuntamiento. 
Administración de Justicia 
Edicto de Juzgado. 
Cédulas de citación. 
Requisitorias. 
A n u n c i o 
^ 
ImíoístratiÉ gronneiai 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Habiéndose ausentado de la pro-
vincia el Excmo. Sr. Gobernador c i -
v i l t i tular, con esta fecha y en v i r tud 
(Je orden superior me hago cargo del 
/iiiando de la misma hasta su regreso. 
Lo que se publica en este per iódico 
oficial para general conocimiento. 
León, 3 de Septiembre de 1936. 
E l Gobernador civil interino, 
Miguel Arias Valear ce 
AdmíDlslram municipal 
Ayuntamiento de 
Folgoso de la Ribera 
A propuesta de la Comis ión de 
Hacienda, esta Corporac ión munic i -
pal en sesión de ayer, a c o r d ó la ha-
bi l i tac ión de varios crédi tos con car-
go al sobrante y sin ap l i cac ión de la 
l iqu idac ión del ú l t i m o presupuesto 
a los siguientes cap í tu los y a r t ícu los 
del vigente: 
A l cap í tu lo 1.°, a r t í cu lo 10, 1.000 
pesetas. 
A l cap í tu lo 6.°, a r t í cu lo 1.°, con-
cepto 1.°, 377,77. 
A l capí tu lo 6,°, a r t ícu lo 1.°, con-
cepto 2.°, 61,63. 
A l cap í tu lo 17, a r t ícu lo ún ico , con-
cepto 1.°, 46,50. 
E l expediente de su razón se halla 
expuesto al púb l i co en esta Secreta-
r ía por el t é r m i n o de quince d ías , 
según determina el Reglamento de 
Hacienda, para que durante dicho 
plazo puedan presentarse las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
Folgoso de la Ribera, 31 de Agosto 




Vacante el cargo de Recaudador y 
Agente ejecutivo de arbitrios muni^ 
cipales de este Ayuntamiento, se 
anuncia a concurso por t é r m i n o de 
quince días , para su prov is ión en 
propiedad. 
Los aspirantes que deseen desem-
p e ñ a r dicho cargo, p re sen ta rán sus 
instancias reintegradas en la Secre-
ta r ía munic ipal y h a b r á n de acom-
p a ñ a r las condiciones estipuladas en 
el pliego de condiciones, el cual se 
halla de manifiesto en dicha Secre-
tar ía . 
S a l a m ó n , 29 de Agosto de 1936.— 
E l Alcalde, Gregorio Alonso. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Formada por la Junta especial 
nombrada por el Ayuntamiento la 
re lac ión de las cuotas por los con-
ciertos particulares voluntarios so-
bre los arbitrios municipales de car-
nes y bebidas para el a ñ o actual, a 
fin de cubrir la cantidad consignada 
como ingresos en el Capitulo X del 
presupuesto autorizado para el ejer-
cicio actual, se expone de manifiesto 
al púb l i co en la Secretaria del Ayun-
tamiento durante el plazo de quince 
días , para que durante dicho plazo 
y tres días m á s los contribuyentes en 
el mismo comprendidos puedan exa-
minar lo y exponer las reclamacio-
nes que consideren justas, por ins-
tancia debidamente reintegrada d i -
rigida a esta Alcaldía , haciendo sa-
ber a los mismos que se consideran 
concertados con la Admin i s t r ac ión 
municipal y exentos de fiscalización 
a todo aquel que acepte la cuota que 
se le asigna en la re lación, y que d i -
cha fiscalización exigirá el pago con 
arreglo a las Ordenanzas Munic ipa ' 
les, a aquellos otros que no conside-
ren aceptable la cuota que se fije en 
expresado documento. 
Las reclamaciones que se inter-
pongan h a b r á n de ser entregadas en 
la Secretar ía del Ayuntamiento, pu-
diendo exigir recibo de su presenta-
ción, previa entrega del Timbre co-
rrespondiente para su reintegro. 
Valderrey, a 30 de Agosto de 1936.-
E l Alcalde, José Cabello. 
medio del presente edicto, a Manuel 
Alvarez Alvarez, cuyas d e m á s cir-
cunstancias se ignoran, y que estaba 
domici l iado ú l t i m a m e n t e en Fabero, 
a fin de que en el t é r m i n o de cinco 
d ías comparezca en la sala audien-
cia de este Juzgado, a fin de oirle en 
dicho sumario, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica, le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma al Manuel Alvarez Alvarez, se 
expide el presente para su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
treinta y uno de Agosto de m i l nove-
cientos treinta y seis.—Dimas Pérez.--
E l Secretario, Avelino F e r n á n d e z . 
en su rebeldía y le p a r a r á en el per-
ju i c io a que haya lugar en derecho. 
Astorga, 29 de Agosto de 1936.—-El 
Secretario, Santos Mart ínez. 
laíRtSI ¡flti 
Juzgado de primera instancia de 
Villafranca del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de 
Ins t rucc ión accidental de este par-
tido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
n ú m e r o 86 de orden en el a ñ o actual 
por robo sacrilego, violentando la 
puerta de entrada de la Iglesia parro-
quial del pueblo de Espanillo, sobre 
a una de la m a ñ a n a del 9 Junio úl-
t imo, y l levándose un cáliz de plata 
y otros efectos, se a c o r d ó citar a 
Cédulas de citación 
Gallegos Eustoquia, casada con 
Eleuterio Blanco, que tenía su do-
mic i l io en León, Barrio de San Es-
teban, n ú m e r o 2, calle E, y Gallegos 
Teodora* hermana de aquél la , cuyas 
d e m á s circunstancias se ignoran, 
todos en ignorado paradero, compa-
recerán dentro del t é r m i n o de diez 
días ante el Juzgado de Ins t rucc ión 
de Paleneia, para recibirles declara-
ción en sumario n ú m e r o 52-1936 
por suicidio de Isidro Gallego en el 
pueblo de Ampudia el diez y ocho 
de Junio pasado, e instruirles de los 
derechos del articulo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cr iminal ; bajo 
apercibimiento en otro caso de pa-
rarle el perjuicio consiguiente. 
Paleneia, a treinta y uno de Agos-
to de m i l novecientos treinta y seis.--
E l Secretario, Isidoro P á r a m o . 
o 
o o 
Por la presente se cita a José María 
Vizoso Vi l lamor , vecino de La Coru-
ña, San Andrés , 208, y en la actuali-
dad de ignorado paradero, para que 
el día treinta de Septiembre p róx imo 
y hora de las doce, comparezca con 
sus pruebas ante la Sala Audiencia 
del Juzgado munic ipa l de Astorga, 
sito en la Glorieta de Eduardo de 
Castro, n ú m e r o 17, bajo, a fin de ce' 
lebrar el j u i c i o de faltas 
Requisitorias 
Blanco, Nemesio, cuyas d e m á s cir-
cunstancias personales, asi como su 
paradero se ignoran, condenado en 
este Juzgado munic ipal de León en 
ju i c io de faltas por extraer arena en 
finca ajena sin au tor izac ión , compa-
recerá ante el mismo con el fin de 
hacer efectivas las costas y multa a 
j que fué condenado, bajo apercibi-
' miento que de no hacerlo en el plazo 
de diez días, será declarado rebelde 
y le pasa rá el perjuicio a que hubie-
j re lugar en derecho. 
| Dado en León, a dos de Septiembre 
j de m i l novecientos treinta y seis.—El 
Secretario suplente, Miguel Torres. 
o 
j; 0 0 , 
Pardo Rodríguez, Andrés , hijo de 
José y Amalia , natural de Ferrol 
(La Coruña) , de 22 años de edad, sol-
tero, remachador, vecino que fué de 
León, hoy de ignorado paradero, 
condenado en este Juzgado munici -
pal de León en ju ic io de faltas por 
malos tratos de obra, comparece rá 
ante el mismo con el fin de hacer 
efectivas las responsabilidades que 
le fueron impuestas, que son las cos-
tas y multa a que igualmente fué 
i condenado, bajo apercibimiento que 
! de no hacerlo en el plazo de quinto 
día, será declarado rebelde y le pa-
ra rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en León, a tres de Septiem-
bre de m i l novecientos treinta y seis. 
— E l Secretario suplente, Miguel To-
rres. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Habiéndose extraviado la papele-
ta n ú m e r o 3.954 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León , se hace 
públ ico que si antes de quince días 
a contar de la fecha de este anuncio 
no se presentara r ec l amac ión algu-
na, se exped i rá duplicado de la mis-
sigue por lesiones con el P¡|;|¿^||L 
del a ñ o corriente, apercibid 15.CC:. 
de no hacerlo así se seguh w ^ 
¡gi quedando anulada la primera. 
N ú m . 476.-4,00 ptas. 
). de la Diputac ión provincial 
